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El Area Esquistosa de Galicia Central, encuadrada en la ZOna Centro-
Ib~rica (JULIVER et al. 1972) del Macizo Hespérico, está con~
tituida por una potente secuencia, predominantemente esquis-
tosa, en la que se han diferenciado tres grupos litoestrati-
gráficos (MARQUINEZ 1981). Todos estos materiales han sido
afectados por un metamorfismo regional, desarrollado simulta-
neamente a las distintas fases de deformaci6n hercinianas e
intruidos por diversos tipos de granitoides. En algunos tra-
bajos precedentes se han expuesto algunas características de
este metamorfismo (MEERBEKE et al. 1973, MINNIGH 1975 Y MAR-
QUINEZ op. cit. entre otros) que se desarrollarán mas amplia-
mente en una pr6xima publicaci6n (MARQUINEZ y KLEIN, en pre-
paraci6n) •
En esta regi6n han podido diferenciarse una serie de zo-
nas metam6rficas (clorita, biotita, granate, estaurólita, an-
dalucita y sillimanita-feldespato pot~sico) (Fig 1) cuya dis-"
tribuci6n ha puesto de manifiesto la existencia de un área
alargada,de bajo grado de metamorfismo,dispuesta aproximada-
mente en direcci6n OSO-ENE, transversalmente a las estructu-
ras. El grado de metamorfismo aumenta progresivamente al al~
jarse de esta área, encontrándose una estrecha relaci6n en-
tre este aumento y los granitoides de la serie de tendencia
alcalina que se encuentran emplazados en niveles mesozonales.
La intrusi6n de estos granitoides provoc6 un rápido aumento
de temperatura que ha modificado el gradiente geotérmico en
su entorno. Así, las parag~nesis con biotita-granate-estaur~
lita iniciales correspondientes a un metamorfismo de presi6n
intermedia-baja, son reemplazadas en las zonas pr6ximas a los
granitos por paragénesis con biotita-andalucita, propias de
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un metamorfismo de baja presi6n. Este proceso ti~ne lugar en
la interfase F2-F3 , en la que se alcanza el máximo grado de
metamorfismo en el área. Una evoluci6n rnetam6rfica basta.nte
similar ha sido propuesta por algunos autores para otras áreas
del Macizo Hespérico (MARTINEZ 1974, GIL IBARGUCHI 1978).
No se han encontrado evidencias validas para atribuir a
las denominadas unidades de Lalín y Forcarei un caracter p~
limetam6rfico, corno habian propuesto algunos autores (HILGEN
1971 Y MINNIGH"1975 entre otros) considerandose, por el con-
trario, que dichos materiales p~esentan una evoluci6n meta-
m6rfica comparable a la del resto de las rocas del Area Es-
quistosa de Galicia· Central.
En la parte norte del sector estudiado se encuentran di-
versos tipos de rocas, pertenecientes a distintas unidades
dentro del Complejo de Ordenes (Fig. 1), cuya historia meta-
m6rfica contrasta notablemente con la descrita hasta el mo-
mento, reconociendose paragénesis con estaurolita y distena,
de presi6n intermedia, así como metabasitas con relictos de
facies granulítica(ZUUREN 1969; MAASKANT 1970; HUBP~GTSE
1973; KUIJPER 1981, GONZALEZ LODEIRO et al. in litt~.No se
encu~ran tampoco en esta zona granitoides hercinianos ni
sus derivados tardíos, tan abundantes en el resto del sector
estudiado. Estos hechos ponen de manifiesto la gran importa~
cia de los accidentes tect6nicos postmetam6rficos que limi-
tan el Complejo de Ordenes y el Area Esquistosa de Galicia
Central.
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Fig. 1.- Esquema geol6gico del Area Esquistosa de Galicia
Central, mostrando la disposici6n de las isogradas
y zonas de metamorfismo.
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